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Lampiran
A. Matrik Pelaksanaan Kegiata
96
Form 3
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
UNGGULAN
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017
Unit: XV.C.I Lokasi:Tarungan, Panjangrejo, Pundong, bantul
No Uraian Program/Kegiatan, dan
Pelaksanaan
Bidang Dokumentasi
1 Pendampingan Posyandu
Memberikan pendampingan dalam
pelaksanaan posyandu
Sasasran : Lansia dan Balita
Waktu : 13 Februari 2017
Tempat : Posko
Tematik
2 Pembinaan TPA
Kegiatan ini berupa pendampingan
pelaksanaan TPA
Sasaran : Anak-anak
Waktu  : Januari, Februari 2017
Tempat : Mushola Nurul Iman,
Dusun Tarungan
Keagamaan
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3 Pendampingan Pengajian
Memberikan pendampingan dalam
pengajian rutin ibu-ibu
Sasaran : Warga
Waktu : 14 Februari 2017
Tempat : Mushola Nurul Iman
Keagamaan
4 Penyuluhan Kesehatan
Reproduksi
Memberikan penyuluhan kesehatan
reproduksi
Sasaran : Remaja
Waktu : 11 Februari 2017
Tempat : Rumah Warga
Temati non
tematik
5 Pelatihan Kuliner
Memberikan pelatihan Kuliner
membuat jahe instan, nugget,
mocaf, lilin dan sabun cair bagi
Ibu- Ibu
Sasaran : Ibu- Ibu
Waktu : 12 Februari 2017
Tempat : Posko
Tematik
non
tematik
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6 Penyelenggaraan Senam Lansia
Kegiatan ini merupakan kegiatan
memberikan pelatihan kesehatan
kepada  lansia
Sasaran : Lansia
Waktu :
Tempat : halaman rumah Warga
Seni dan
olahraga
7 Jumantik Cilik
Kegiatan ini merupakan kegiatan
dalam memberikan pengetahuan
mengenai jumantik kepada anak-
anak
Sasaran : Anak-anak
Waktu : 23 Februari 2017
Tempat : Rumah Warga
Tematik
non
tematik
8. Lomba Mewarnai dan baca puisi
Kegiatan ini merupakan kegiatan
untuk memberikan ruang kepada
anak-anak agar berani tampil di
depan umum
Sasaran : Anak-anak
Waktu : 21 Februari 2017
Tempat : Posko
Tematik
non
tematik
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